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L
’STEI-i és una organització que va néixer en
el sector de l’ensenyament. Des d’aleshores
ençà, durant més de trenta anys, ha aconse-
guit una majoria de representants en tots els
sectors de l’ensenyança a totes les convocatòries
electorals celebrades. En la darrera convocatò-
ria, per setena vegada, ha aconseguit una
majoria amplíssima en el sector de l’ensenya-
ment públic; en el sector de l’ensenyament privat
concertat no es coneixerà fins a principi de juliol,
ja que és un procés que dura fins al 30 de juny,
i a la universitat encara no es coneixen els
resultats.
A partir de l’any 2000, l’STEI-i es va obrir a
altres camps laborals i des d’aquell moment ha
obtingut resultats significatius a l’Administració
local i a Sanitat, essent una força majoritària a
l’Administració autonòmica, a més d’anar
ampliant la seva influència a altres sectors.
Aquest és el camí que marca la història del
nostre sindicat.
En aquesta revista hi trobareu la primera part
que és una espècie de corpus on es plantegen
propostes i alternatives per als treballadors i
les treballadores de l’ensenyament privat
concertat. És similar al que vàreu poder llegir
a la revista anterior que es dedicava a l’ense-
nyament públic.
Pel que fa a l’ensenyament privat i concertat,
cal dir que a mitjan mes de novembre hem
començat els processos d’eleccions, que en
aquest cas es fan centre per centre, i duren fins
al mes de juny  per a, al final del procés,
elegir uns 270 delegats/des. Unes eleccions
que es presenten molt dures per al sindicalisme
no beneït per les patronals Escola Catòlica i la
CECE,  que aquest cop han impulsat la creació
d’una plataforma molt útil com a estratègia de
propaganda electoral per als sindicats
convidats, ja que els serveix per difondre la
idea que “aquests són el bons”. Cal dir  que
en molts casos compten amb el seu ajut per a
l’elaboració i la confecció de les seves candi-
datures i un d’aquests sindicats compta amb la
inestimable ajuda d’un mitjà de comunicació.        
Els eixos prioritaris de treball de l’STEI-i, com a
força necessària, que ha aconseguit, des de
sempre, a aquesta comunitat, les millores que
han fet avançar cap a la dignificació del
conjunt de persones treballadores del sector,
ara, entre altres, passen per intentar la nego-
ciació d’un necessari Conveni autonòmic i l’ac-
tualització a la nòmina dels increments
salarials pendents de 2009 i 2010, la
resolució de la reclamació via conflicte
col·lectiu del retall salarial del 5%, i treballar
per a garantir el cobrament de la paga dels
25 anys.
L’STEI-i segueix, com ha fet al llarg de la seva
història, defensant tots els treballadors i les tre-
balladores de l’ensenyament i això ho fa d’una
manera congruent i coherent amb un model
d’escola que té com a principal objectiu l’en-
fortiment de l’estat del benestar i la defensa
dels drets de la ciutadania, tant a l’educació,
com a la sanitat com a qualsevol altre sector
laboral. La finalitat és assolir els drets socials i
laborals necessaris, amb uns serveis públics de
qualitat que fomentin la cohesió social.
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